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1. La transferencia cultural 
Durante los ultimos afios, las ciencias hist6ricas han realizado una 
importante aportaci6n con el desarrollo y Ja experimentaci6n de! concepto 
de transferencia cultural, por primera vez, para resaltar Ja dinamica de Ja 
asimilaci6n de lo ajeno a lo propio y las transformaciones que surgen en este 
proceso. La confrontaci6n de imagenes nacionales compactas y abstractas 
cede el paso al estudio de las relaciones interculturales entre espacios 
culturales concretos y grupos sociales que sirven de mediadores. La 
identificaci6n se lleva a cabo mediante Ja delimitaci6n de lo ajeno y Ja 
adquisici6n de determinadas präcticas culturales. 
Resumiendo se pueden detectar los siguientes puntos esenciales de! 
concepto1: 
La transferencia cultural se centra en el proceso de la recepci6n o 
adquisici6n de lo ajeno y no se contenta solo con un inventario de los 
resultatlos. 
EI concepto parte de Ja hip6tesis de que se percibe lo especifico en lo 
propio, se toma conciencia de su existencia y se llega a articular lo 
caracteristico a traves de lo ajeno. Se basa fundamentalmente en Ja 
afirmaci6n de que las formas de interrelacionarse las culturas son 
multiples y representan Ja normalidad, a pesar de que Ja intensidad y Ja 
regularidad pueden variar con el tiempo. 
Para explicar los diferentes procesos de adquisici6n, se analizan tanto Ja 
cultura de partida como Ja de llegada y las predisposiciones que existen 
en Ja de llegada respecto de las condiciones para llevar a cabo Ja 
transferencia cultural. Un papel muy importante juegan las necesidades 
Apoyo mis afinnaciones en el articulo de K. Middell/M. Middell donde se presenta el 
concepto elaborado por M. Espagne y M. Werner y un panorama de los estudios 
historiograficos (cf. „Forschungen zum Kulturtransfer. Frankreich und Deutschland", en: 
Grenzgänge 2/1994, pp. 107-122). 
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del receptor que guian la recepcion misma, la transformacion, el rechazo, 
etc. de los bienes culturales ajenos. 
La transferencia cultural se basa en entidades sociologicamente 
determinables como las capas de mediacion o los mediadores mismos. 
La nueva teoria critica una historiografia que „acentUa, de manera exclusiva, 
la autonomia nacional/regional e ignora conscientemente los elementos 
ajenos en la propia cultura"2• Esta afirmacion tan categorica es valida, 
fundamentalmente, para la lingüistica historica. Aun se presenta, en la 
mayoria de los casos, lo ajeno de manera reduccionista como injluencia de 
una lengua en otra o como infiltraci6n; se siguen calificando los resultatlos 
como: extranjerismos, exotismos, prestamos, calcos semanticos y 
sintacticos, etc. y se establecen clasificaciones seglin su origen: galicismos, 
italianismos, anglicismos. No se explica como y a traves de quien se 
incorporan estos elementos en el discurso propio, que funcion tienen y a que 
necesidades culturales responden. Aun menos se aclaran las circunstancias 
de transformacion social en las que se adquiere el lexico ajeno -y esto es 
otra reduccion porque no se trata solo de! lexico. Se indican, de manera 
borrosa, los grupos sociales de mediacion: los nombres de unos cuantos 
escritores, „la sociedad espaiioJa", „Ja sociedad de entonces", „los 
romänticos", etc. Las transformaciones se sueJen describir solo a niveJ 
fonetico, como adaptaci6n fonetica o, incluso, como deformaci6n3• 
Frente a esta vision mäs bien estätica, Ja lingüistica ha conocido varios 
intentos de explicar Ja dinämica de! intercambio cultural como: eJ Wörter 
und Sachen, el metodo ideaJista y Ja linguistica spaziale. La investigaci6n 
sobre eJ contacto Jingüistico4 y la sociolingüistica de critica sociaJ 
supusieron impuJsos considerables: me limito a mencionar los esfuerzos por 
dinamizar los conceptos de diglosia, biJingüismo e interferencia5 o la 
aculturacion de migrantes anaJizando eJ code-switching6. No obstante, si 
queremos aprovechar el metodo de Ja transferencia cultural, no se trata de 
arrojar por la borda todo el pasado. Lo que ha dado buen resultado se tendria 
que guardar en un concepto que destaca por su relevancia sociaJ y dinämica, 
2 K. Middell/M. Middell (nota 1), p. 109. 
3 Corno ejemplo cito la obra esuindar: R. Lapcsa, Historia de /a /engua espaiiola, Madrid 
1986, pp. 454-461. 
4 Las definiciones iniciales fueron aun bastante estiticas. Asi, acerca del conflicto 
lingüistico dijeron: „Coexistencia de una o mas lenguas en el interior de un Estado en el 
que los hablantes usan estas lenguas de manera altemativa (segun la situaci6n)" (H. 
Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1990, p. 708). Con los estudios 
sobre el conflicto lingüistico empez6 una dinamizaci6n de los conceptos; cf. G. Kremnitz 
(ed.), Sprachen im Konflikt. Theorie und Praxis der katalanischen Soziolinguisten. Eine 
Textauswahl, Tübingen 1979. 
5 Cf. LI. Payrat6, La interferencia lingüistica. Comentaris i exemples catala-castella, 
Barcelona 1985. 
6 Cf. p.ej . M. Heller (ed.), Codeswitching: Anthropological and Socio/inguistic 
Perspectives, Berlin/New York/Amsterdam 1988; C.M. Eastman (ed.), Codeswitching, 
levedon/Philadelphia/Adelaide 1992. 
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un enfoque complejo, sistematico y operativo. La transferencia cultural 
relaciona entre ellas varias cuestiones: preguntas „tanto por las condiciones 
de partida y de recepci6n, por los mediadores, los medios y los bienes 
culturales concretos (libros, leyes, simbolos o acciones simb6licas ... ) como 
por Ja transformaci6n de estos bienes en el proceso de adquisici6n mediante 
adaptaci6n a Ja cultura que recibe ( el contexto, los conocimientos previos, 
las expectativas y necesidades de los receptores)'<7. No debemos olvidar que 
esto se puede efectuar solo en textos o series de textos. 
De manera similar a este enfoque, procede la sociolingüistica hist6rica. 
En las ultimas dos decadas, se ha comenzado a escribir Ja historia de Ja 
lengua como Ja historia del uso lingüistico o de las tradiciones de! lenguaje 
(Sprechen) como actividad humana universal8. Los cambios se detectan 
tanto en los niveles de! lenguaje, Ja lengua (Sprache) y los textos (Texte) -
los niveles de Jo universal, lo hist6rico y lo individual- como en las 
valoraciones acerca de estos tres niveles; con esto se evidencia que se ha 
impuesto igualmente un enfoque complejo, sistematico y dinamico. 
Ademäs, se han analizado los problemas surgidos de Ja implantaci6n de 
modelos lingüisticos. 
Esto se aprecia, por ejemplo, en el analisis de los actantes que llevan a 
cabo Ja politica lingüistica en Ja sociedad burguesa. Se los sirua en la capa 
social y culturalmente hegem6nica, donde se crean los modelos, formas y 
cambios lingüistico-comunicativos, se guardan y se transmiten. Esta parte de 
los intelectuales, que se asocia con Ja clase hegem6nica o Ja que pretende 
obtener Ja hegemonia, abarca a „todos aquellos en cuyas actividades el uso 
de! Jenguaje ocupa un lugar fundamental"9. Sus actividades estän vinculadas 
a los procesos culturales porque „el acto de dominar, divulgar e imponer 
variedades lingüisticas socialmente marcadas va comprendido siempre o 
principalmente en las acciones y procesos culturales ( ensefianza, educaci6n, 
arte, medios de comunicaci6n, cultura tecnica)" 10• Aplicar este modelo nos 
podria permitir determinar quien produce Ja transferencia cultural y d6nde 
tenemos que buscar a los agentes. Asimismo, con este modelo podemos 
precisar c6mo se implantan los resultatlos de Ja transferencia 11 • 
7 K. Middell/M. Middell (nota 1), pp. 11 ls. 
8 B. Schlieben-Lange, Traditionen des Sprechens. Elemente einer pragmatischen 
Sprachgeschichtsschreibung, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1983. 
9 L. Guespin, „Soziabilitätsstruktur und Sprachgebrauch in ihren Wechselbeziehungen", 
en: LAB 5111985, pp. 26-41; K. Bochmann, „Theorie und Methoden der Sprachpolitik 
und ihrer Analyse", en: Sprachpolitik in der Romania. Zur Geschichte sprachpolitischen 
Denkens und Handelns von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, Berlin/New 
York 1993, p. 20. 
10 K. Bochmann (nota 9), p. 20. 
11 La explicaci6n acerca de c6mo se implantan las normas lingüisticas y comunicativas en la 
sociedad ya ha sido estudiado con anterioridad. Renuncio aqui a explicar los diferentes 
modelos propuestos para modelar estos procesos; cf. p. ej. el modelo de infiltracion (W. 
Vesper, „Die Bedeutung des Sprachunterrichts für die Entwicklung der deutschen 
Standardsprache im 19. Jahrhundert", en: D. Cherubim/K. Mattheier (eds.), 
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El arnilisis de conflictos culturales en textos presenta otro enfoque 
esencial para el estudio de las consecuencias de la transferencia. B. 
Schlieben-Lange parte de la hip6tesis de que las identidades culturales, 
etnicas y regionales „se constituyen y se manifiestan, en gran parte, en 
forma de signos y textos". Ademas, afirma que los textos „podrian 
proporcionar igualmente los modelos para desactivar los conflictos, 
cambiarlos de sentido o neutralizarlos". Continua diciendo que los textos 
forman „las fuentes para comprender y entender los conflictos culturales" y 
su confecci6n indica, al mismo tiempo, c6mo se pone en escena un conflicto 
cultural12• Este enfoque es de suma importancia en lo que a un analisis de Ja 
perspectiva hist6rica de la transferencia cultural se refiere: La transferencia 
se efecrua y sus resultatlos se divulgan esencialmente a traves de textos 
hasta que llegan -aceptados por Ja sociedad o ciertos grupos sociales- al 
nivel de Ja lengua. Esto requiere -lo quiero repetir aunque sea trivial-
estudiar textos, concebir a sus autores como sujetos hist6ricos y situar sus 
afirmaciones en el contexto social e hist6rico al que pertencen. De especial 
interes son, por tanto, todos aquellos textos que se enfrentan a lo ajeno y los 
bienes culturales ajenos. Y entre ellos, naturalmente, debemos incluir las 
traducciones. 
Es obvio que este balance solo ha querido recoger unas cuantas 
sugerencias y que otros enfoques no se han podido mencionar ni esbozar. 
Parece que, en primer lugar, hay que equilibrar los metodos y conceptos 
entre si, adquirirlos conscientemente y comprobar su eficacia a partir de 
estudios de caso. Estos se pueden efectuar mejor creando las condiciones 
propicias para un enfoque interdisciplinar y la cooperaci6n en proyectos 
intemacionales. La historia de Ja lengua puede incorporar el metodo de Ja 
transferencia cultural como un reto para alcanzar un nuevo modo de 
estudiar los fen6menos que se Je presentan y, asi, crear nuevos centros de 
interes. Pero si hablamos de la necesidad de dar nuevos impulsos, tenemos 
que explicar cuales son en la actualidad las principales preocupaciones. 
2. La historia de Ja lengua 
Sometamos, por tanto, Ja historia de Ja lengua -entendida como disciplina 
filol6gica- a un breve balance. Al fin y al cabo, este numero de 
„Grenzgänge" se dedica a un tema hist6rico y ademas a la epoca 
Voraussetzungen und Grundlagen der Gegenwartssprache. Sprach- und 
sozialgeschichtliche Untersuchungen zum 19. Jahrhundert, Berlin/New York 1989, p. 
249) y el de colusion (U. Maas, Sprachpolitik und politische Sprachwissenschaft. Sieben 
Studien, Frankfurt/M. 1989). 
12 B. Schlieben-Lange, „Kulturkonflikte in Texten", en: Lili - Zeitschrift für Literatur-
wissenschaft und Linguistik 97/1995, pp. 2-3 y 12-13. No puedo presentar mas detalles de 
este enfoque. 
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contemporänea13• A continuaci6n explico el porque de esta doble 
perspectiva de anälisis. 
Durante las ultimas decadas, se han lamentado los investigadores, ert 
repetidas ocasiones, de que faltan estudios acerca de! desarrollo que las 
lenguas han tenido en periodos modemos, que quiere decir, en Ja mayoria de 
los casos, a partir del siglo XVIII . Muchas veces, Ja historiografia tradicional 
-a causa de su orientaci6n teleol6gica- solia poner punto final deträs de Ja 
elaboraci6n de Ja norma prescriptiva, vigente, en sus rasgos fundamentales, 
hasta hoy. Para la epoca posterior al siglo XVIII se constataban solamente las 
innovaciones lexicas, las rectificaciones en la norma y el cambio en los 
estilos literarios 14• 
Un ejemplo caracteristico de Jo anterior es la historia de la Jengua 
francesa de Brunot15 : describe la formaci6n de las caracteristicas foneticas, 
morfol6gicas, sintäcticas, lexicas y normativas del frances hasta el siglo 
XVIII, pero se va reduciendo (sobre todo con los tomos de Bruneau) a una 
historia del Jexico y de los estilos literarios16. De esta manera, se pasan por 
alto en e] estudio cientifico no solo determinadas epocas, 1sino tambien 
temas de interes. La insuficiencia de conocimientos impide, en general, 
sacar conclusiones y mostrar tendencias en la evoluci6n de la lengua. 
·En una serie de lenguas, este balance ha provocado que las 
investigaciones se centren mäs detalladamente en los periodos. modemos. 
Por ejemplo, sobre el frances, disponemos, en el momento, de una historia 
de finales del siglo XIX y comienzos del XX17 y los estudios sobre los mäs 
diversos aspectos en su desarrollo --desde Ja historia de la ortografia hasta la 
suplantaci6n de los dialectos y lengua regionales18- se han multiplicado de 
manera considerable. Se ha dedicado especial atenci6n al proceso de Ja 
implantacion de las normas lingilisticas y las cuestiones de politica 
lingilistica. Ademas, Ja historia de la gramätica y filosofia lingilistica -como 
13 La periodizaci6n sigue a R. Lapesa (nota 3) que delimita el „espailol modemo" (a partir 
del siglo xvm) contra el „espailol del Siglo de Oro" (hasta finales del siglo xvn). Para el 
periodo posterior, Lapesa emplea el tennino de „espailol actual". 
14 Ya me he ocupado de este problema en otros trabajos mios. Cf. J. Brumme, „Das 
Neuspanische in der spanischen Sprachgeschichtsschreibung", en: Grenzgänge 111994, 
pp. 84-112; „EI espaiiol modemo y el siglo XIX, en especial, como objeto de estudio en la 
historia de la lengua: balance, 1agunas y tareas", en: M.T. Cabre/L. Pons/J. Rafel/J. 
Veny/J. Viaplana (eds.), Estudis de lingüistica i filologia oferts a Antoni M Badia i 
Margarit, vol. 1, Barcelona 1995, pp. 131-140. 
15 F. Brunot, Histoire de la languefram;aise, 13 vols„ Paris 1905-1968. 
16 Las ventajas y desiderata en la historia de Brunot y los progresos de la historiografia 
sobre el frances los discuten detalladamente: G. Antoine, „L'histoire de la langue. 
Problemes et methodes", en: Lefrani;ais moderne 49 (2)/1981 , pp. 145-160; J. Chaurand, 
„Concepts et methodes de Ferdinand Brunot (1860-1938)", en: Lefran9ais 1JIOderne 49 
(2)1981, pp. 99-118; F. Helgorsky, „Les methodes en histoire de la langue. Evolution et 
stagnation", en: Lefran9ais moderne 49 (2)1981 , pp. 117-144. 
17 G. Antoine/R. Martin, Histoire de /a languefran9aise 1880-1914, Paris 1985. 
18 Cf. los articulos al respecto en: G. Holtus/M. Metzeltin/Ch. Schmitt (eds.), Lexikon der 
Romanistischen Linguistik (LRL}, vol. v, l, Französisch, Tübingen 1990. 
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medios y lugares para explicar y fomentar los conceptos lingüisticos- han 
experimentado un enorme auge en el pafs galo. 
Si podemos afirmar que por lo que respecta a Ja historia moderna de! 
frances se van superando estas desiderata, no se puede decir lo mismo de! 
espafiol. Si es cierto que se puede trazar, a grandes rasgos, Ja historia de Ja 
gramätica desde sus inicios hasta comienzos de! siglo XX19; pero el interes 
en Ja investigaci6n es mas disperso y esporädico. Siguen predominando las 
epocas tempranas o anteriores al siglo XVIII y la historia del espafiol 
moderno se centra en el lexico y las tradiciones estilfsticas. 
A diferencia de Francia, en Espafia no se puede constatar una ruptura mäs 
o menos clara en la investigaci6n acerca de Ja historia de Ja lengua bajo el 
paradigma estructuralista. En Espafia siguen influyendo los moldes en los 
que se form6 la filologia y lingüistica hispänica (R. Menendez Pidal). 
Apenas se han tocado muchos aspectos que se suelen tener en cuenta en la 
historia de! frances moderno como, por ejemplo, la constituci6n de los 
lenguajes de especialidad, toda una serie de cuestiones sobre la codificaci6n 
e implantaci6n de las normas y la representaci6n de ellas en las gramäticas y 
los diccionarios. Las ideologfas y los conceptos lingüisticos que estän en la 
base de las decisiones normativas o de la divulgaci6n de las normas, estän 
por estudiar detalladamente. No es de extrafiar, por tanto, que una disciplina 
que se muestra poco critica e innovadora hoy en dfa se tenga que legitimar 
muchas veces a sf misma. 
Resumiendo, la historia de Ja lengua espafiola muestra, por una parte, las 
limitaciones generales que se dan tambien en otras lenguas y, por otra, 
permite ver los rasgos particulares. De todo ello resulta la necesidad de 
reclamar el espafiol moderno como objeto digno de estudio. Este objetivo 
requiere que se tengan en cuenta las propuestas de otras disciplinas 
modificändolas de tal manera que se puedan aplicar a la historia de la 
lengua. EI concepto de transferencia cultural --que se ha aplicado sobre todo 
a los siglos XVIII y XIX20- se ofrece para el estudio hist6rico de! contacto 
lingüistico. 
Una posibilidad de llevar a cabo este estudio se da en el anälisis de la 
transferencia lingüistica como manifestaci6n de las interrelaciones entre 
Espaiia y Francia. Con este enfoque nos exponemos ya al peligro de pasar 
por alto el hecho de que las relaciones se establecen en espacios concretos 
(trans- e interregionales21) -las relaciones entre (el Sur de) Francia y 
Cataluiia seguro que son mucho mas estrechas que entre Francia y 
Andalucfa- y entre personas/grupos sociales concretos. Corno ejemplo de lo 
19 Sobre historia de la gramatica cf. M.L. Calero Vaquera, Historia de la gramatica 
espanola (1847-1920). De A. Bello a R. Lenz, Madrid 1986; J.J . G6mez Asencio, 
Gramaticay categorias verbales en Ja tradici6n espanoJa (1771-1847) , Salamanca 1981; 
J. J. G6mez Asencio, Subclases de palabras en Ja tradici6n espanola (1 771- 1847), 
Salamanca 1985. 
20 Cf. K. Middell/M. Middell (nota 1), p. 112. 
21 Cf. K. Middell/M. Middell (nota 1 ), p. 111. 
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anterior podemos aducir que la elite madrilefia del siglo XVIII que podia 
viajar o leer frances fue capaz de transferir los bienes culturales mientras 
que otras capas padecian solo la transferencia. De aqui resulta la necesidad 
de estudiar los procesos de infiltracion en el sentido de asimilacion y 
rechazo de grupo en grupo. 
El tema de! presente numero de „Grenzgänge" persigue la transferencia 
solo en una direccion, de! frances al espaii.ol. Es una vision unilateral en dos 
sentidos: porque reduce la interdependencia a recepcion y porque desestima 
la importancia de las regiones en este proceso. Pero la problematica se 
muestra tan compleja que estas dos reducciones no se hacen muy patentes. 
Aparte de eso, la ga/ofobia ha impedido muchas veces que se recoja y 
amplie el tema y que se llegue a una presentacion seria del fenomeno en Ja 
historia de Ja lengua espaii.ola. Una vez establecidas, se vienen repitiendo las 
mismas afirmaciones sin cuestionarlas de nuevo sometiendolas a otras 
perspectivas de investigacion. Asi se explica que las historias de Ja lengua 
no se aparten mucho de los topicos -puristas- tradicionales. · 
3. Esbozo del panorama historico 
3.1. Las condiciones de recepci6n 
Si queremos estudiar la transferencia cultural entre Francia y Espafia en el 
periodo contemporäneo, a partir de! siglo XVIII, contamos con las 
condiciones historicas idoneas22 • Corno ya se deduce de! apelativo que 
recibe: „siglo afrancesado", este supone una apertura hacia Francia y la 
recepcion de las corrientes intelectuales y cientificas de las Luces. Con el 
cambio de monarquia -de los Habsburgos a los Borbones- y hacia finales de 
la Guerra de Sucesion (1701-1713/14) comienza la modernizaci6n que 
tiene, sin embargo, sus limites: Hay „una mayoria social (hidalgos, bajo 
clero, campesinos) impermeable a las nuevas ideas, una atmosfera que no 
las sustenta y una minoria que se abre al espiritu del siglo, pero con 
moderaci6n y timidez"23• Es precisamente esta ambivalencia -entre religion 
y racionalismo- la que perfila, se~un P. Vilar, la originalidad de! 
pensamiento espaiiol de aquel entonces 4 • 
La estabilidad politica bajo Felipe v (1700-1746) y el auge economico 
que Ja acompaiia fueron propicios a las ciencias, promovidas especialmente 
por los monarcas. Durante el reinado de Carlos III (1759-1788) se 
intensific6 el intercambio cultural con Francia que se cort6, sin embargo, 
22 EI panorama hist6rico s61o quiere ofrecer un marco para los articulos publicados en este 
nürnero, y resulta, por tanto, forzosarnente esquematico. Las indicaciones bibliograficas 
se limitan a unas cuantas obras estandar donde se pueden obtener mas informaciones 
acerca de los sucesos hist6ricos que menciono. 
23 P. Vilar, Histoire de /'Espagne, Paris [1947] 1991, p. 44. Sobre la penetraci6n y difusi6n 
de posiciones ideol6gicas de caracter liberal y democratico cf. A. Elorza, La ideo/ogia 
liberalen /a Ilustracion Espano/a, Madrid 1970. 
24 P. Vilar (nota 23), p. 45. 
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tras la muerte del monarca y la Revoluci6n 1789. Por todo ello, el siglo XVIII 
destaca por la creaci6n de nuevas instituciones culturales, la renovaci6n 
sistemätica de los estudios cientificos y Ja adquisici6n de elementos ajenos, 
propicios a la investigaci6n25 . Se fundaron academias, museos de ciencia, 
jardines botänicos, laboratorios y cätedras. En 1713, se cre6 la Real 
Academia Espanola de la Lengua, en 1732 la Academia de Medicina y en 
1738 la Academia de Historia. 
EI comienzo del siglo XIX se desarrolla bajo los horrores de la 
Revoluci6n en el pais vecino y los esfuerzos por conservar el Antiguo 
Regimen. Los tambaleos que existen entre la voluntad de renovaci6n y el 
querer agarrarse a las tradiciones se hacen visibles en la Guerra de la 
Independencia (1808-1814). Contra la invasi6n napole6nica luchan tanto 
los que abogan por los postulados ideol6gicos de la Revoluci6n como los 
que defienden la Espafia tradicional y absolutista. Sin embargo fueron los 
afrancesados y liberales los que lograron fijar, por primera vez aunque por 
poco tiempo, los principios fundamentales de la sociedad burguesa26• 
Delante de este tel6n de fondo, se situan los repetidos intentos mäs o menos 
sangrientos de reformar la sociedad espafiola: EI constitucionalismo se 
comenz6 a instalar paulatinamente a partir de 1830 y se vincula a la 
progresiva industrializaci6n, la formaci6n de partidos politicos y una 
creciente movilidad social. Los rasgos de Ja sociedad burguesa moderna se 
formaron -aunque deformados- durante la epoca de la Restauraci6n a 
finales del siglo XIX27. 
Mientras que el comienzo del siglo XIX estä marcado for la censura y Ja 
supresi6n de cualquier influencia ideol6gica progesista2 , fue precisamente 
durante la primera mitad del mismo cuando se infiltraron las nuevas ideas a 
lo largo de! ciclo revolucionario. EI desfase temporal en Ja recepci6n de las 
mismas provoc6 que las diferentes corrientes se solaparan. 
La lenta restructuraci6n de Ja sociedad se muestra claramente en Ja 
enseiianza29• Pero no solo en este dominio el vecino frances da impulsos y 
orientaciones a los espaiioles. En la regionalizaci6n de Espafia y Ja 
25 J. L. Abellän, Historia critica de/ pensamiento espaiiol. Dei Ba"oco a la Ilustraci6n 
(siglos XVII y XVlll}, Madrid 1993, pp. 440-445. Cf. tambien A. Guimerä (ed.), EI 
reformismo borb6nico, Madrid 1996, donde se encuentra tambien un capitulo sobre la 
evoluci6n de las ciencias (pp. 175-202). 
26 Cf. M. Artola, Los afrancesados, Madrid 1953; M. Artola, Antiguo Regimen y revoluci6n 
liberal, Barcelona/Caracas/Mexico 1978. En cuanto a nuevos estudios sobre los siglos 
xv111-x1x cf: Antiguo Regimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, Madrid, vol. 1 
1994, vol. 2 1995, vol. 3 1995. 
27 Cf. M. Artola/G. Tortella/A.M. Bemal/F. Tomäs y Valiente/J.-C. Mainer (eds.), La 
Espaiia de la Restauraci6n. Politica, economia, legislaci6n y cultura, Madrid [1985] 
1990. 
28 Cf. L. Domergue, Le Livre en Espagne au temps de la Revolution Franfaise, Lyon 1984. 
Sobre el impacto de la Revoluci6n de 1789 en Espaila cf. J.-R. Aymes (ed.), Espaiia y la 
Revoluci6n Francesa, Barcelona 1989. 
29 M. Peset/J.L. Peset, „Las universidades espailolas del siglo XIX y las ciencias", en: J.M. 
L6pez Piilero (ed.), La ciencia espaiiola de/ siglo XIX, Madrid 1992, pp. 19-49. 
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constituci6n de movimientos aut6nomos, el centralismo frances constituye 
un modelo „negativo". Esta ambivalencia entre modelo/rechazo y 
progreso/tradici6n que se parece personificar en la relaci6n con Francia se 
mantiene durante todo el siglo xx.30• El vecino constituye un punto de 
referencia (naturalmente no el Unico) como potencia mundial, espacio 
econ6mico y centro de innovaci6n. La ambivalencia se muestra hoy en los 
cliches y prejuicios, la imitaci6n y la admiraci6n que se tieiie por el pais de 
al lado. 
3.2. EI grupo de mediadores 
En una serie de casos, la investigaci6n sobre la historia de las relaciones 
franco-espafiolas y la historia de las ciencias ha avanzado de tal manera que 
se pueden establecer bastante bien los grupos de mediadores o los 
mediadores en concreto. Los estudios de Ja transferencia -en especial, las 
traducciones- se pueden basar en ello. Tomemos, por ejemplo, el caso de la 
medicina y la quimica. EI movimiento de innovaci6n que se habia creado a 
finales de! siglo XVII (los „novatores")31 recibi6 nuevos impulsos bajo los 
Borbones que querian promover las ciencias. Se contrataron cientificos 
extranjeros, por ejemplo, los quimicos franceses de renombre Francisco 
Chabanau y Jose Luis Proust. Las consecuencias de esto son directas: En 
1779, Proust inaugur6 Ja catedra de quimica en Vergara. Recomendado por 
A.L. de Lavoisier (17 43-17 49), volvi6 mäs tarde a Espafia y se hizo cargo 
de la organizaci6n y direcci6n del laboratorio quimico en el Real Colegio de 
Artilleria de Segovia. Ahi se form6 a los quimicos que se encargaron de 
divulgar la nueva quimica en Espafia como J.M. Munärriz, uno de los 
traductores de Lavoisier32• 
Bajo la influencia de los quimicos franceses in situ y de espafioles 
formados por franceses, Ja revoluci6n quimica se impuso en seguida. Al 
contrario que en otros paises (p.ej . Alemania) donde la teoria de G.E. Stahl 
(1660-1734) sobre eljlogisto contaba con muchos adeptos, la falta de una 
tradici6n quimica propia y el contacto directo con los franceses promovieron 
la aceptaci6n poco polemica de la nueva quimica. La institucionalizaci6n de 
esta ciencia lo demuestra el hecho de la creaci6n de nuevas catedras: Madrid 
(1788), Valencia (1791), Segovia (1792) y Cadiz (1795). Los problemas de 
30 En cuanto a las raices ideol6gicas de los acontecimientos en el siglo XX cf. A. Elorza, La 
modernizaci6n politica en Espana, Madrid 1990. 
31 Cf. J.M. L6pez Piilcro, lntroducci6n de la ciencia moderna en Espana, Barcelona 1969; 
J.M. L6pez Piilero, Ciencia y tecnica en la sociedad espanola de los siglos XVI y XVII, 
Barcelona 1979, pp. 403ss. Me baso aqui en el articulo de C. Garriga Escribano, 
,,Apuntes sobre la incorporaci6n del lexico de la quimica al espailol: Ja influencia de 
Lavoisier" (en prensa). 
32 Cf. sobre todo los cstudios de R. Gago Boh6rquez, entre otros: „lntroducci6n", en: A.L. 
Lavoisier, Tratado elemental de quimica, Madrid 1982, pp. XIII-LV. Hay tambien estudios 
sobre los periodos posteriores, p.ej. E. Portela/A. Soter, „La quimica espailola del siglo 
XIX", en: J.M. L6pez Piilero (ed.), La ciencia espanola de/ siglo XIX, Madrid 1992, pp. 85-
183. 
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la transferencia lingüistica se reflejan en el debate sobre Ja nomenclatura de 
los elementos quimicos. La discusion entre los traductores-quimicos indica 
que no se puede hablar de una simple incorporacion de los terminos 
quimicos al espaiiol y estigmatizarlos como galicismos. 
La asimilacion se realiz6 activamente, es decir, a traves de! rechazo y 
propuestas nuevas. EI desarrollo ulterior de la quimica mostr6 que la 
denominacion de Ja parte respirable de! aire como oxigeno o principio 
acidificante por Lavoisier no toc6 Ja esencia entre las caracteristicas de este 
elemento. Uno de los criticos de esta teoria en Espaiia, J.M. de Arejula, 
propuso por eso arxicayo o principio quemante33• A pesar de que el termino 
no se impuso, se evidencia aqui una adquisicion y transformacion activas de 
los conceptos cientificos. 
De manera semejante, se podrian determinar los mediadores en otros 
ramos que presentan aspectos de transferencia (p.ej. la medicina, fisica, 
teoria gramatical, filosofia). En la mayoria de los casos son los intelectuales 
que actuan como traductores y aquellos que conocen el desarrollo en la 
ciencia y sociedad francesa (p.ej. ensefi.anza), los que lo analizan y lo 
introducen modificändolo en Espaiia (p.ej . en sus propias obras o planes de 
estudio). 
4. La transferencia cultural y la historia de la lengua -
centros de interes 
EI objeto y las tareas son, como hemos visto, muy complejos. La recepcion 
y adquisicion de bienes culturales franceses en Espaiia a partir del siglo XVIII 
ofrece la posibilidad de poner en evidencia los problemas que aun quedan 
por resolver en la historia de la lengua espaiiola. No disponemos de un 
cuadro general que nos permita situar las consecuencias en el habla como 
actividad humana universal, la lengua y los textos o el sistema de valores. 
En el pasado, la discusion se limit6 al uso de los galicismos que se 
criticaban directa o indirectamente con cierto disgusto o reproche purista. 
Durante las ultimas decadas, se ha superado esta posicion. En una serie de 
coloquios, publicaciones colectivas, traducciones comentadas y ediciones 
facsimiles3 se ha arrojado una nueva luz sobre las relaciones franco-
espaiiolas y sus efectos en la lengua espafiola, Ja historia de la gramatica y 
33 Cf. el articulo de C. Garriga Escribano en este numero. 
34 No se trata de hacer aquf un balance completo. Me limito a indicar unas cuantas 
publicaciones: J.-C. Santoyo/R. Rabadän!T. Guzmän/J.L. Chamosa (eds.), FIDUS 
INTERPRES, Actas de las Primeras Jornadas Nacionales de Historia de /a Traduccion, 2 
vols„ Le6n 1987-1989; K.-H. Kömer/M. Vitse (eds.), Las injluencias entre Espana y 
Europa a partir de/ siglo XVI, Wiesbaden 1988; F. Lafarga ( ed.), Las imagenes de Francia 
en las letras hisptinicas, Barcelona 1989; F .. Lafarga/A. Ribas/M. Tricas (eds.), La 
Traduccion: Metodo/ogia!Historia/Literatura. Ambito Hispanofrances, Barcelona 1995; 
Colloque International „1648--1815: L'«universalite» du fran\:ais et sa presence dans la 
peninsule iberique", Tarragona 28.-30.9.1995. 
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filosofia de lenguaje. Quiero destacar, a continuaci6n, algunos centros de 
interes. 
4.1. Los lenguajes de especialidad 
No es ninguna sorpresa que se hayan puesto de relieve los lenguajes de 
especialidad. Desde hace tiempo, se viene subrayando Ja „riqueza especial 
en documentos hist6ricos escritos en los mäs diversos lenguajes tecnicos"35 
y Ja funci6n de puente que hace Ja Peninsula lberica entre el oriente y el 
occidente. Si esto es valido sobre todo para la fase temprana en el desarrollo 
de la lengua, tampoco hay que menospreciar las epocas mäs recientes. Sin 
embargo, tenemos que constatar, con Ch. Schmitt, que la producci6n de 
textos disminuye en el siglo XVII y que los siglos XVII y XIX presentan „una 
fase receptiva", „marcada por la influencia de Francia"36• Precisamente este 
ultimo aspecto se refleja en una multitud de traducciones de! frances que 
caracterizan la constituci6n de los lenguajes especializados. 
Pero hay que tener en cuenta otro aspecto: La documentaci6n de! 
enriquecimiento lex.ico a partir de! siglo XVIII que disponemos para los 
lenguajes especializados franceses, no existe en espaiiol. Muchos terminos 
(p.ej . en electrofisica, quimica, zoologia, botänica) aparecen casi 
simultäneos en frances; Ja fecha de su primera documentaci6n, sin embargo, 
es posterior37 • Esta laguna en la investigaci6n puede haber causado que se 
considere el espafiol casi siempre lengua receptora. La transferencia 
cultural, como hemos visto en el caso de los quimicos, es de interrelaci6n. 
Por tanto, hay que mirar tambien Ja otra direcci6n y estudiar p.ej. las 
palabras que vuelven de Espafia a Francia38. 
Los articulos de J.A. Moreno y C. Garriga muestran c6mo se forman el 
lexico y Ja terminologia en Ja acci6n concreta, la traducci6n de! frances. 
Vemos que se discute a prop6sito de las denominaciones y los principios 
que hay detras de ellas, que papel tienen los traductores y c6mo se esfuerzan 
por dar soluciones adecuadas. A pesar de que aqui se llenan lagunas, se 
afirma lo que hemos marcado ya como rasgo general: el predominio de! 
lexico. Apenas se ha planteado la pregunta por Ja formaci6n de tipos de 
texto, la mediaci6n de criterios estilisticos, los modelos para la descripci6n 
tecnica o los cambios en el estilo cientifico. (,No serä posible e importante 
mostrar que cambios experimentan las normas estilisticas con las 
35 Ch. Schmitt, „Spanisch: Fachsprachenffecnolectos", en: G. Holtus/M. Metzeltin/Ch. 
Schmitt (eds.), Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), vol. VIII , Aragonesisch/ 
Navarresisch, Spanisch, Asturianisch/Leonesisch, Tübingen 1992, p. 307. 
36 Ch. Schmitt (nota 35), p. 311. 
37 D. Messner, Geschichte des spanischen Wortschatzes. Eine chronologisch-etymologische 
Einführung, Heidelberg 1979, p. 90. 
38 D. Messner (nota 37), p. 93. Segun mi parecer, se muestra aqui una vez mas que los 
impulsos de Ja filologia romanica de habla alemana se ignoran muchas veces en Espaiia. 
Mientras p.ej. los fundadores de la filologia romänica en Espaiia sabian (leer) el aleman, 
esta lengua forma hoy una barrera para Ja transferencia de conocimientos. 
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traducciones? l,No se mediatiza con la traducci6n de Lavoisier tambien la 
nueva forma de expJicar los conocimientos quimicos ya que este aplica Ja 
teoria lingüistica y estilistica de Condillac? l,Es verdad que Ja expresi6n 
tradicional espaiiola no experimenta cambios bajo Ja influencia de las 
traducciones? Tales preguntas son igualmente validas para las epocas 
posteriores cuando predomina el ingles. 
4.2. La teoria, filosofia y politica lingüisticas 
La recepci6n de enfoques franceses en la teoria, filosofia y politica 
lingüisticas en Ja gramatica y en Ja codificaci6n de! espaiiol no suponen 
nuevos ämbitos. En 1949, F. Läzaro Carreter39 ya habia comenzado a allanar 
eJ camino; sin embargo ha tenido pocos seguidores. lgualmente se ha 
insistido en Ja originalidad de! pensamiento espaiioi40• Por un lado, hay que 
profundizar y objetivar el panorama del siglo XVIII. R. KaiJuweit logra 
calificar Ja originalidad de Ja politica espafiola en el XVIII de actitud 
imitadora. Por otro, hay que estudiar tambien las epocas posteriores como 
hist6ricamente relevantes y pertinentes en el panorama de hoy. 
En los ultimos aiios, el „boom" de los ide6logos trajo consigo que se 
cuestionara, al menos, una parte de Ja historia de Ja gramatica en el siglo XIX 
en cuanto a los impulsos recibidos desde el pais vecino. La recepci6n de los 
ide6logos supone especial interes en Espaiia a causa de las condiciones 
sociol6gicas particulares en las que se presenta. La ambivalencia entre 
innovaci6n y tradici6n condiciona Ja interpretaci6n: „La recepci6n sucesiva 
en un corto plazo temporal de! empirismo en las acepciones de Locke, 
Condillac e «ideol6gica>> como tambien Ja recepci6n retrasada por un siglo 
de Ja teoria racionalista de Port-Royal condujo en Espaiia a una coexistencia 
y un entrelazamiento de enfoques y posiciones diferentes."41 Los caminos y 
origenes concretos aun quedan por aclarar. 
Independientemente de proyectos de gran envergadura42, M•.c. Domingo 
ha buscado y analizado las traducciones de! creador de! grupo de ide6logos, 
39 F. Lazaro Carreter, Las ideas lingüisticas en Espana durante el siglo XVIJI, Madrid 1949 
(Anejo de la Revista de Filologia Espai\ola XLVIII). 
40 Cf. G. Haßler, „Sprachtheoretische Fragestellungen als Gegenstand der spanischen Auf-
klärung", en: U. Ricken (ed.), , Sprachtheorie und Weltanschauung in der europäischen 
Aufklärung. Zur Geschichte der Sprachtheorien des 18. Jahrhunderts und ihrer europä-
ischen Rezeption nach der Französischen Revolution, Berlin 1990, pp. 141-177; G. 
Haßler, Sprachphilosophie in der Aufklärung", en: M. Dascal/D. Gebhardus/K. Lorenz/G. 
Meggle (eds.), Sprachphilosophie. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer For-
schung, 1. Halbband, Berlin/New York 1992, pp. 116-144. 
41 G. Haßler 1992 (nota 40), p. 141. 
42 Cabe destacar el proyecto de investigaci6n dirigido por B. Schlieben-Lange sobre la 
recepci6n de los ide6logos. Los volumenes al respecto contienen varias contribuciones 
sobre el espai\ol, en especial el vol. 4 con estudios de R. Sarmiento, J.A. Hemandez 
Guerrero, Ma. del Carmen Garcia Tejera y Ma.L. Calero Vaquera. Cf. B. Schlieben-
Lange et al. (eds.), Europäische Sprachwissenschaft um 1800. Methodologische und 
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Destutt de Tracy. Ella logra trazar las discusiones en torno a la teoria, las 
posturas de los traductores y el impacto en las gramäticas espafiolas en la 
primera mitad del siglo XIX. 
4. 3. La ensenanza de la lengua, la didcictica y la traducci6n 
A diferencia de los dos puntos anteriores, el estudio de la influencia francesa 
en la enseii.anza de la lengua y la traducci6n representa una novedad. La 
investigaci6n hist6rica centr6 la atenci6n primero en el espafiol como lengua 
extranjera43• C. L6pez muestra que la enseii.anza de la lengua materna en el 
sistema escolar espaii.ol tampoco se ha desarrollado de manera autärquica. 
Lo logra usando materiales sobre polftica educativa en el siglo XX. Los 
impulsos que dio el vecino se reflejan en los planes de estudio, los metodos 
y materiales didäcticos (p.ej. las gramäticas). 
Paralelamente al enfoque que presenta C. L6pez, se ha desarrollado una 
linea de investigaci6n que se dedica al estudio de las traducciones y la 
formacion de los metodos modernos de traduccion a partir del siglo xvm y 
que sin tener un articulo especifico que la desarrolle en este numero de 
„Grenzgänge", se deduce de los de J.A. Moreno, C. Garriga y M'.C. 
Domingo. Hace falta, sin embargo, afirmar otra vez que el impacto de las 
traducciones no se reduce al vocabulario y la terminologia, sino que tiene 
una dimensi6n mucho mäs amplia que merece ser estudiada como 
transferencia cultural. 
La historia de la lengua, como se solia escribir tradicionalmente, se ha 
basado desde el principio en las traducciones. Los primeros testimonios 
escritos para la mayoria de las lenguas modernas son traducciones de las 
cläsicas. Pero tambien durante los ultimos siglos, los Cambios en las lenguas 
se provocaron, muchas veces, a partir de traducciones. A pesar de ello, la 
historia de la lengua no ha cuestionado nunca sistemäticamente el papel de 
las traducciones y tampoco las ha usado para fomentar su teoria y metodos 
propios. En esta laguna, se ha metido la traductologia que se orienta 
hist6ricamente en una minoria de los casos. 
5. Resumen 
Parece imprescindible que la historia de la lengua tome conocimiento de! 
concepto de transferencia cultural. Mediante la re-situacion en un contexto 
interdisciplinario, puede re-conocerse a si misma como la disciplina que fue 
originariamente, una parte de la historia cultural (R. Menenedez Pidal). Las 
ciencias hist6ricas y culturales ofrecen conocimientos sobre las condiciones 
de partida y de llegada. La historia de la lengua puede superar lo lineal en la 
historiographische Beiträge zum Umkreis der „ideologie", Münster, vol. l 1989, vol. 2 
1991 , vol. 3 1992, vol. 4 1994. 
43 Cf. A. Sänchez Perez, Historia de la ensenanza de/ espanol como /engua extranjera, 
Madrid 1992. EI autor estudia los precursores en lnglaterra, Francia y Alemania, pero 
tambien en los Estados Unidos. 
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presentaci6n y Ja parcial limitaci6n de los problemas que se plantea -hacer 
inventarios de los resultatlos-, al aplicar Ja transferencia cultural (progesiva 
dinamizaci6n). En el analisis de textos (sobre lo ajeno o traducciones) se 
vera c6mo se produce la transferencia cultural y que impactos tiene en la 
lengua y la comunicaci6n.' Los mediadores se buscaran en los autores 
mismos que hay que comprender, no obstante, como sujetos hist6ricos. Solo 
asf se podra explicar c6mo se extienden las innovaciones, c6mo se 
establecen normas lingüisticas y comunicativas (nivel de Ja lengua) y que 
cambios sufren. 
Y para finalizar: Tal vez sea una trivialidad o un lugar comilll volver otra 
vez del nivel de los textos (lo individual) y de la lengua (lo hist6rico) al 
nivel de! lenguaje (lo universal) y afirmar que el intercambio de bienes 
culturales representa un rasgo universal de Ja sociedad humana. Corno 
vemos, sin embargo, en las historias de la lengua no se ha tenido siempre en 
cuenta este aspecto. Si ya resulta suficientemente dificil que no se 
menosprecie la transferencia lingüfstica o que esta se valore de manera 
objetiva, tambien hay que insistir en el hecho de que los textos analfticos se 
convierten ellos mismos en textos que pueden constituir realidades44 , 
transmitir conflictos culturales y agudizarlos. En la actualidad, no hay 
peligro -en cuanto al Hexagono y la Pie! de toro-, pero en el pasado sf que 
hubo. Pero esto ya es otro tema. 
44 B. Schlieben-Lange (nota 12), p. 2. 
